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Abstract. The article discusses the aspects of implementation and functioning of environmental management system 
(EMS) at enterprises. It was established that EMS is one of the tools allowing enterprises to reorganize their activities 
and change priorities towards ensuring the civilizational life of a person by minimizing the environmental impact. It is 
noted that an environmentally efficient EMS provides significant business benefits, such as investment opportunities, 
increased consumer demand for goods and services, increased sales, reduced dependence on natural resources, and 
reduced financial risks of penalties in the event of a negative impact on the environment. For the illustrative purposes, 
four types of implementation and functioning models of the environmental management system typical for industrial 
enterprises of Ukraine, are proposed. The features of the EMS models according to the developed criteria allow evalu-
ating the environmental performance of the EMS in accordance with the requirements of DSTU ISO 14001: 2015 are 
revealed. Each of the criteria provides a number of indicators clearly and informatively reflecting the condition of EMS 
implementation and operation. The application of these criteria combined with the results of fixed and indicative 
measurements will increased control capabilities of the enterprise management not only for the quality of natural 
components in the urban system, but also for the level of preservation (restoration) of their ecological properties. It is 
determined that each of the models of the environmental management system is directly dependent on the purpose, 
scope, timeframe of the EMS implementation and the expected results. It is stated that the proposed models of EMS 
should not only focus on defining the environmental aspects of the enterprise activity taking into account its particular 
specificity, but also be aimed at improving socio-ecological and economic efficiency to ensure balanced development 
and increase the environmental safety of the urban ecosystem located within the impact zone of production capacity 
of the enterprise. 
Key words: environmental performance; environmental management system model; urban ecosystem; indicator mea-
surements; criterion; indicator.
Анотація. У статті розглянуто аспекти впровадження та функціонування системи екологічного управління 
(далі – СЕУ) на підприємствах. Встановлено, що СЕУ є одним з інструментів, який дозволить перебудувати 
діяльність підприємств та змінити пріоритети в бік забезпечення цивілізаційної життєдіяльності людини че-
рез мінімізацію впливу на довкілля. Відзначено, що екологічно результативна СЕУ відкриває значні переваги 
для бізнесу, такі як інвестиційні можливості, збільшення споживчого попиту на товари та послуги, зростання 
продажів, зниження залежності від природних ресурсів, зменшення фінансових ризиків від штрафних санкцій 
у разі негативного впливу на навколишнє природне середовище. Для наочності запропоновано чотири типи 
моделей впровадження та функціонування системи екологічного управління, які є характерними для промис-
лових підприємств України. Виявлено особливості моделей СЕУ відповідно до розроблених критеріїв, які до-
зволять проводити оцінювання екологічної дієвості СЕУ відповідно до вимог стандарту ДСТУ ISO14001:2015. 
До кожного з критеріїв запропоновано ряд індикаторів, які чітко й інформативно дозволять відображувати 
стан впровадження й функціонування СЕУ, а в разі поєднання з результатами фіксованих та індикаційних ви-
мірювань призведуть до розширення можливостей контролю керівництвом підприємства не лише якісного 
стану природних компонентів урбоекосистеми, але й ступеню збереження (або відновлення) їхніх екологіч-
них властивостей. Визначено, що кожна з моделей системи екологічного управління знаходиться у прямій 
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залежності від мети, масштабів, строків упровадження СЕУ та очікуваних результатів. Зазначено, що кожна 
із запропонованих моделей СЕУ повинна не лише концентруватись на визначенні екологічних аспектів діяль-
ності підприємства з урахуванням його конкретної специфіки, але й бути спрямованою на підвищення соціо-
еколого-економічної ефективності для забезпечення збалансованого розвитку та підвищення рівня екологічної 
безпеки урбоекосистеми, яка знаходиться в межах впливу виробничих потужностей підприємства. 
Ключові слова: екологічна дієвість; модель системи екологічного управління; урбоекосистема; індикаційні 
вимірювання; критерій; індикатор.
ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ
Глобалізація екологічних проблем вимагає глибо-
кої перебудови свідомості суспільства та його світо-
сприйняття. Це стосується всіх сфер нашого життя, на-
самперед систем «суспільство–навколишнє природне 
середовище» та «економіка–навколишнє природне се-
редовище». Антропогенне і техногенне навантаження 
на навколишнє природне середовище в Україні в кіль-
ка разів перевищує відповідні показники розвинених 
країн світу. Практично дві третини населення країни 
проживає на територіях, де стан атмосферного пові-
тря, водних ресурсів та їхніх об’єктів не відповідає гі-
гієнічним нормативам. Це пов’язано, по-перше, з тим, 
що процес реформування екологічної політики нашої 
держави відповідно до реалій економіки перехідного 
періоду неприпустимо затягнувся, а по-друге, на дум-
ку О. Олефіренка [1, с. 108], незважаючи на те, що 
роки незалежності України стали періодом утворення 
та становлення зовсім нової державної системи гаран-
тування екологічної безпеки управління охороною до-
вкілля та природокористування, але належно організо-
вана й територіально розгалужена система виконавчих 
органів у сфері охорони навколишнього середовища 
та перехід до збалансованого екологічно безпечного 
розвитку і до цього часу не стали загальнодержавним 
пріоритетом. Тому нові інструменти, які дозволять по-
єднати ефективну економічну діяльність із забезпечен-
ням природно-ресурсної рівноваги на всіх рівнях від 
локального до національного, зрештою призведуть до 
реалізації цілей та завдань «Основних засад (стратегії) 
державної екологічної політики України на період до 
2030 року» [2]. 
Одним з ефективних інструментів для забезпечен-
ня охорони навколишнього природного середовища 
й раціонального використання природних ресурсів 
із забезпеченням економічного зростання є впрова-
дження системи екологічного управління (СЕУ), що 
підтримує екологічно орієнтовану діяльність підпри-
ємств та стимулює її до удосконалення технологічно-
го устаткування, проведення постійного екологічного 
моніторингу, виявлення слабких та сильних сторін у 
діяльності для досягнення екологічної дієвості, від-
повідно до вимог стандарту ДСТУ ISO14001:2015 [3].
АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
І ПУБЛІКАЦІЙ
Питанням екологічного управління присвячено 
монографію О.В. Родіонова [4]. Велика кількість ро-
біт присвячена: необхідності впровадження еколо-
гічного управління для підвищення конкурентоспро-
можності підприємств [5]; проблемам аспектів еколо-
гічного менеджменту [6]; необхідності застосування 
екологічного аудиту та сертифікації [7].
Одними із перших питання про те, чи можливо 
узгоджене поєднання бізнесом високих економіч-
них й екологічних результатів, поставили одночасно 
М. Портер та С. Ван дер Лінд [8]. Про важливість по-
шуку інструментів і механізмів для досягнення кон-
сенсусу між бізнесом, владою і суспільством у сфері 
природокористування наголошує І. М. Потравний [9]. 
У роботі Н. Н. Крупіної [10] зазначено, що потенціал 
гармонійних відносин у сфері природокористування 
лежить у площині соціальної відповідальності біз-
несу (Social Responsibility). Автори В. В. Гассій та 
І. М. Потравний [11] розкривають методи економіч-
ного регулювання екологічно важливих проектів у 
сфері природокористування та охорони навколиш-
нього середовища. У залежності від обраних критері-
їв науковці виділяють близько п’ятдесяти різних мо-
делей екологічного управління, які в тій чи іншій мірі 
реалізуються на підприємствах. Так, модель екологіч-
ного управління, де суб’єкти управління здійснюють 
управляючий вплив (на підставі законів, указів, підза-
конних нормативних актів, стандартів тощо) на об’єкт 
управління (соціальні об’єкти, підприємства, природ-
ні об’єкти), пропонують В. Я. Шевчук, Ю. М. Сатал-
кін, Г. О. Білявський [12]. Креативну модель проекту 
впровадження системи екологічного менеджменту 
транспортного підприємства, яка враховує умови та 
обмеження реалізації проекту, розглядає у своїй праці 
В. О. Хрутьба [13].
ВІДОКРЕМЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ 
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ
Збільшення з кожним роком антропогенного тис-
ку на стан урбоекосистем призводить до необхідності 
створення більш ефективної системи природоохорон-
них заходів на мікрорівні, а тиск бізнес-конкурентів 
підштовхує керівництво підприємств до розроблення 
нових підходів у питаннях їх взаємодії з навколишнім 
середовищем. Одним з інструментів інноваційних змін 
на підприємстві виступає розроблення та впроваджен-
ня екологічно результативної системи екологічного 
управління, яка утворює особливу структуру управлін-
ня, є частиною загального менеджменту організації та 
одним із напрямків виробничої діяльності. 
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Мета дослідження – розвиток наукових основ 
розроблення моделей системи екологічного управлін-
ня промислових підприємств для дотримання відпо-
відності вимогам ДСТУ ISO 14001:2015. 
МЕТОДИ, ОБ’ЄКТ ТА ПРЕДМЕТ 
ДОСЛІДЖЕННЯ
У роботі виконано комплексний системний під-
хід, який включає аналіз та узагальнення світового 
досвіду та власних досліджень з питань розроблення, 
впровадження та функціонування системи екологіч-
ного управління на промислових підприємствах.
Об’єкт дослідження – процеси формування мо-
делей системи екологічного управління промислових 
підприємств у залежності від їх екологічної результа-
тивності.
Предмет дослідження – вплив стратегічних цілей 
підприємства на розроблення, впровадження, функці-




ємства залежить від ефективності управління, що 
позначається на змінах усередині підприємства, які 
стають відправною точкою для досягнення успіхів 
у бізнесі. Такі зміни пов’язані зі створенням гнуч-
кої, оперативної та результативної СЕУ, яка враховує 
особливості зовнішнього оточення та внутрішнього 
середовища підприємства, при цьому особливе зна-
чення надається зменшенню впливу діяльності під-
приємства на стан навколишнього природного серед-
овища. 
Історично склалося так, що поняття «система 
екологічного управління» та «система екологічного 
менеджменту» традиційно поєднують і розглядають 
у межах серії стандартів ISO 14000. Багато науков-
ців ототожнюють ці два поняття, інші чітко розмеж-
овують їх за критерієм суб’єкта управління (бізнес-
структура, держава), на думку третіх, існує чітка 
залежність між підприємством (як суб’єктом еконо-
мічної діяльності) і його досягненням власних еколо-
гічних цілей у результаті впровадження СЕУ. 
Для досягнення мети нашого дослідження необ-
хідно чітко відокремити поняття «система екологіч-
ного управління» та «екологічно результативна систе-
ма екологічного управління», оскільки моделі, які ми 
пропонуємо, будуть розглядатися за певними критері-
ями та індикаторами, застосування яких дасть змогу 
керівництву підприємства з’ясувати, як встановлені 
стратегічні напрями й екологічні цілі позначились на 
результативності СЕУ, і чи відповідає вона очікуван-
ням стейкхолдерів. 
ОБГОВОРЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ
Формування і життєздатність тієї чи іншої моде-
лі, а також пріоритети цілей та екологоорієнтованої 
діяльності підприємства залежать від безлічі факто-
рів і тісно пов’язані із загальними трендами соціо-
еколого-економічного розвитку. Аналіз процесів, що 
відбуваються в цій сфері, дозволив виділити чотири 
типи моделей системи екологічного управління в за-
лежності від: 1) поставлених керівництвом перед со-
бою напрямків та цілей; 2) екологічної дієвості впро-
вадженої СЕУ; 3) дотримання відповідності вимог 
стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 (рис. 1).
Рис. 1. Типи моделей СЕУ
Запропоновані типи моделей були сформовані 
на основі оцінки за індикаторами, що дозволяють 
установити рівень екологічної дієвості СЕУ підпри-
ємства та її відповідність вимогам стандарту ДСТУ 
ISO 14001:2015. Результати обчислень заносять до 
матриці, яка визначає приналежність функціонуючої 
СЕУ на підприємстві до тієї чи іншої моделі – від де-
структивного до конструктивного типу. Таким чином, 
завдяки оцінюванню впровадженої СЕУ, що полягає у 
виявленні проблемних зон на основі запропонованих 
критеріїв та індикаторів, керівництво зможе вчасно 
провести коригування СЕУ та змінити або доповнити 
(за необхідності) її цілі, забезпечуючи досягнення за-
планованих результатів (табл. 1).
Метою комплексної оцінки СЕУ і представлення 
її у вигляді моделі є можливість застосування узагаль-
неного розгляду об’єкта з отриманням інтегральної 
оцінки – у нашому випадку індексу по кожній групі 
індикаторів. Індекс групи – це середнє значення рангу 
пріоритетності індикаторів (значення яких змінюють-
ся від 0 до 5), яке отримуємо на основі бальних оці-
нок (табл. 2). По мірі зростання негативного впливу 
діяльності підприємства на стан навколишнього се-
редовища, погіршення якості природних компонентів 
або природних умов, відсутності заходів щодо покра-
щення стану урбоекосистеми, браку мотивації пра-
цівників та рівня їхньої обізнаності й компетентності 
рангу пріоритетності 5 відповідає найбільш сильна 
негативна дія або бездіяльність, а також зменшення 
зацікавленості керівництва у вирішенні проблеми. За 
відсутності інформації по індикатору ранг пріоритет-
ності визначається таким чином: 1) значення індексу, 
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КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 1  2019ТЕХНОЛОГIЇ ЗАХИСТУ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
рівне 2, застосовується, якщо індикатор і/або відсут-
ність інформації про нього з позиції поставленої за-
дачі не суттєві; 2) значення індексу, рівне 3, присвою-
ється індикатору в тому випадку, коли він важливий, 
і/або відсутність інформації про нього є суттєвою.
Система екологічного управління, що формується 
на основі тієї чи іншої моделі, має публічний харак-
тер, з одного боку, відчуваючи значного впливу від 
основних стейкхолдерів, з іншого боку, змінюючи зо-
внішнє середовище, «підлаштовуючи» його під себе 
і створюючи нові мережеві структури екологічного 
управління. Нарощуючи досвід функціонування сис-
теми екологічного управління, постійно поліпшуючи 
її, підприємства нарощують свою інституційну по-
тужність і ресурси впливу на зовнішнє оточення, при 
цьому зменшують вплив від виробничих потужнос-
тей та зберігають і відновлюють навколишнє сере- 
довище.
ВИСНОВКИ
Запропоновані типи моделей систем екологічно-
го управління в цілому відображають стадії еволюції 
впровадження системи екологічного управління на під-
приємства. Кожна з розглянутих моделей є в даний час 
самостійною і в більшому або меншому ступені життєз-
датною системою, але лише модель Environmentally hot 
сфокусована на екологічних чинниках діяльності під-
приємства з урахуванням його конкретної специфіки, 
спрямована на підвищення соціоеколого-економічної 
ефективності та відкриває значні переваги для бізнесу, 
що не позначаються на цілому комплексі екологічних 
факторів, які відіграють вирішальну роль у формуванні 
специфічних властивостей урбоекосистеми. 
Таблиця 2. Комплексна оцінка екологічної дієвості СЕУ
Індекс групи Модель Екологічна дієвість СЕУ
4,1–5 Environmentally cold Низька
3,1–4 Environmentally lukewarm Середня
2,1–3 Environmentally soft Підвищена
0–2 Environmentally hot Висока
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